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きた。フランス語の原書 ESSAI SUR LES
































































































































































































































１．予　　　　算　　　　額 528, 838 ”　厚　生　補　導　費 1, 524
当　　初　　財　　源 517, 030 »　入 学 試 験 経 費 27, 073
節　　　約　　　額 △ 19, 389 …　本　部　運　営　費 42, 344
欠員充員分より繰入 31, 197 ‰　管　理　運　営　費 218, 610
２．配　　　　分　　　　額 528, 838 庁舎等管理運営費 37, 703
‚　継 年 的 補 足 経 費 38, 175 管 理 運 営 設 備 費 3, 465
„　教 育 研 究 経 費 91, 996 施　設　等　整　備 177, 442
教育研究用図書整備 2, 169 ¾　各 部 局 へ の 補 足 109, 116
教育研究用設備費 52, 318
教育研究用事業費 37, 509
１．予　　　　算　　　　額 27, 359 ２．配　　　　分　　　　額 27, 359
当　　初　　財　　源 27, 788 ‚　特 別 事 業 旅 費 5, 398
節　　　約　　　額 △ 2, 084 „　入 学 試 験 経 費 405
欠員充員分より繰入 1, 655 ”　各 部 局 へ の 補 足 21, 556
区　　　　　　分 金　　　額 区　　　　　分 金　　　額
（職 員 旅 費）
千円 千円
千円 千円
区　　　　　　分 金　　　額 区　　　　　分 金　　　額
（校　　　費）
平成10年度歳入・歳出決算額及び対前年度比較調
区　　　　　　分 平成10年度決算額 平成９年度決算額 比較増△減額 増△減率
歳　　入 円 円 円 ％
附　属　病　院　収　入 18, 802, 007, 261 18, 448, 502, 990 353, 504, 271 1. 92
授業料及入学検定料 10, 212, 356, 250 9, 999, 637, 450 212, 718, 800 2. 13
学 校 財 産 処 分 収 入 159, 460, 000 0 159, 460, 000 ――
産学連携等研究収入 4, 376, 674, 750 0 4, 376, 674, 750 ――
雑　　　　収　　　　入 6, 047, 814, 603 7, 419, 273, 420 △ 1, 371, 458, 817 △ 18. 49
合　　　　　　計 39, 598, 312, 864 35, 867, 413, 860 3, 730, 899, 004 10. 40
歳　　出
国　　立　　学　　校 55, 141, 029, 714 55, 559, 677, 539 △418, 647, 825 △ 0. 75
人　　　件　　　費 33, 733, 397, 545 33, 190, 588, 861 542, 808, 684 1. 64
物　　　件　　　費 21, 407, 632, 169 22, 369, 088, 678 △961, 456, 509 △ 4. 30
大　学　附　属　病　院 22, 045, 301, 454 21, 165, 329, 958 879, 971, 496 4. 16
人　　　件　　　費 9, 105, 748, 788 8, 968, 760, 384 136, 988, 404 1. 53
物　　　件　　　費 12, 939, 552, 666 12, 196, 569, 574 742, 983, 092 6. 09
研　　　　究　　　　所 15, 675, 371, 502 15, 309, 877, 976 365, 493, 526 2. 39
人　　　件　　　費 9, 180, 578, 356 9, 069, 257, 463 111, 320, 893 1. 23
物　　　件　　　費 6, 494, 793, 146 6, 240, 620, 513 254, 172, 633 4. 07
産 学 連 携 等 研 究 費
物　　　件　　　費 4, 259, 130, 099 0 4, 259, 130, 099 ――
施　設　整　備　費 16, 775, 366, 050 5, 636, 501, 000 11, 138, 865, 050 197. 62
物　　　件　　　費 8, 319, 208, 000 2, 305, 970, 000 6, 013, 238, 000 260. 77
施　　　設　　　費 8, 456, 158, 050 3, 330, 531, 000 5, 125, 627, 050 153. 90
特 別 施 設 整 備 費
施　　　設　　　費 2, 773, 630, 750 2, 683, 136, 250 90, 494, 500 3. 37
合　　　　　　　　　計 116, 669, 829, 569 100, 354, 522, 723 16, 315, 306, 846 16. 26
人　　　件　　　費 52, 019, 724, 689 51, 228, 606, 708 791, 117, 981 1. 54
物　　　件　　　費 53, 420, 316, 080 43, 112, 248, 765 10, 308, 067, 315 23. 91






















10月25日 エネルギー科学研究科 教　授　新宮　秀夫 技術の進歩と人間の幸せ
11月８日 総合人間学部　教　授　篠原　資明 進化論と神
定　　員 各講義　　 150人























○ 受 講 料　　1,000円（全講義を通しての受講料です。）
○ 受講資格　　特に問いません。
○ 問い合わせ先　　総務部研究協力課研究協力掛







１日目 環境と感染症 医療技術短期大学部助教授 岸下雅通
食をめぐる環境 医学部非常勤講師 前田圭禧
２日目 子育てをとりまく環境 ―育児不安と母親の健康 ― 医療技術短期大学部助教授 服部律子
内分泌攪乱化学物質（環境ホルモン）と生殖 医学研究科助教授 森　千里
３日目 身体障害者・老人をとりまく環境 ― QOLの向上を目指して ― 医療技術短期大学部助教授 鈴木康三
精神障害者をとりまく環境 ―ノーマライゼーションをめざして― 医療技術短期大学部助教授 山根　寛
４日目 環境に適応できない子供たち ― 注意欠陥多動障害（ADHD）を中心に ― 医療技術短期大学部助手 加藤寿宏
環境世界と人間 ― 21世紀の教育と医療の課題 ― 兵庫県立看護大学教授 石井誠士
開講のあいさつ 総　長 長尾　　‚
複雑系とは何だろう ―「変わる」の新しい科学 ― 情報学研究科助教授 稲垣　耕作
生物多様性と共生 ― 組み合わせによる生物の性質の変化 ― 生態学研究センター教授 安部　ß哉
21世紀で価値観は変わるか 文学研究科教授 加藤　尚武







































































9:30～10:15 食品の味とテクスチャーを科学する 食糧科学研究所助教授 松村康生
10:30～11:15 未来のエネルギ－：核融合の基礎 エネルギー理工学研究所教授 大引得弘
11:30～12:15 レーザーが拓く先端科学技術 エネルギー理工学研究所教授 宮崎健創
【公開講演会】（13：15～16：40）
13:15～14:15 エネルギー問題と核融合 エネルギー理工学研究所所長 井上信幸
14:30～15:30 地球環境と微生物 化学研究所教授 江信芳










Tel. 0774-38-4005 Fax. 0774-38-4030
超高層電波研究センターMUレーダー
一般公開の案内
超高層電波研究センター信楽MU観測所は，1984年11月の開所以来，今年で15周年を迎えました。これを
記念し，滋賀県甲賀郡信楽町に設置されているMUレーダーの一般公開を，来る10月31日（日）午前10時か
ら午後４時まで行いますのでお知らせします。
MUレーダーは直径約100mの円形アレイ・アンテナを備えた周波数46.5MHzの大気観測用レーダーです。
1984年11月の完成以来，最先端の電子技術を駆使して高度500kmまでの地球大気の動きを観測しています。一
般公開では，MUレーダー装置の見学を中心に，地球環境問題に貢献するレーダー技術の展示を行います。
MUレーダーへの交通は，信楽高原鉄道・信楽駅から自動車で約15分（国道422号線を上野市方面へ向かっ
て進み，滋賀・三重県境手前約１kmを左折）です。当日は信楽駅から送迎用のマイクロバスを運行します。
MUレーダー内に食堂・売店などはありません。またスリッパなどを持参してください。お問い合わせは，電
話（0748）82-3211超高層電波研究センター信楽MU観測所・橋口助手まで。
ホームページ：http://www.kurasc.kyoto-u.ac.jp/radar-group/mu/openhouse.html
